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Družbenokritična tematika v dramskem in gledališkem opusu Žige Divjaka 
Diplomsko delo obravnava družbenokritično tematiko, ki je prisotna v dramskem in 
gledališkem ustvarjanju režiserja in dramatika Žige Divjaka. V prvem delu diplomske naloge 
sta predstavljena avtor in njegovo gledališko ustvarjanje, nadaljuje se z analizo dramskih 
besedil Človek, ki je gledal svet, 6, Hlapec Jernej in njegova pravica ter Sedem dni. Osredotoči 
se na družbenokritično tematiko, ki je skupna lastnost vseh obravnavanih dramskih besedil in 
njihovih uprizoritev. To so aktualni in sodobni problemi ljudi, katerih stiska, brezizhodnost, 
strah, osamljenost in obup so pogosto spregledani. Družbenokritične teme, ki so v delu 
izpostavljene, so življenjske in delovne stiske prekarnih delavcev, usode beguncev in slovenska 
nestrpnost do njih, življenje ljudi v tretjem svetu v primerjavi z lagodnejšim življenjem ljudi na 
zahodu, vpliv kapitalizma, diktatorski režim v državah tretjega sveta in zgodbe malih ljudi ob 
vsakodnevnem soočanju z življenjem. Prav tako primerja in analizira uprizoritve ter navede 
njihove različne kritike.  
 




Socially critical subject in the dramatic and theatrical work of Žiga Divjak 
This bachelor's thesis focuses on the socially critical subject present in the dramatic and 
theatrical work of the director and play wright Žiga Divjak. Presented in the first part of the 
thesis is the author and his theatrical work, followed by the analysis of the following dramatic 
texts: The Person Who Watched The World, 6, The Bailiff Yerney and His Right and Seven 
Days. The thesis is centred around the socially critical subject which is a common trait of all 
the analysed dramatic texts and their performances. This includes the relevant and 
contemporary issues people deal with, of which distress, lack of hope, loneliness and 
desperation are often neglected. The socially critical subjects that are presented in the thesis are 
the following: the social and working distress of refugees employed as precarious workers, the 
faith of refugees together with the intolerance of Slovenes towards them, the life of those living 
in the third world in comparison to the more comfortable life of the people living in the West, 
the influence of capitalism, the dictatorship in the third world countries together with the stories 
of the common folk describing the ways they face life on a daily basis. In addition, the thesis 
compares and analyses the performances including their critiques. 
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Glavno vodilo režiserja in dramatika Žige Divjaka ob pisanju in režiji dram je dejstvo, da bomo 
kot družba obstali le, »če bomo problem drugega občutili kot svoj lastni problem« (Divjak 
2018). Zato ustvarja in režira drame, ki na ta »problem drugega« zelo jasno opozarjajo, ga 
izpostavijo in poskušajo spremeniti. Režiral je devet dramskih del (Tik pred revolucijo, Gozd 
se svetlika, Človek, ki je gledal svet, 6, Hlapec Jernej in njegova pravica, Ob zori, Pljuča, Sedem 
dni in Gejm), pri petih je tudi avtor oz. soavtor dramskega besedila (Človek, ki je gledal svet, 6, 
Hlapec Jernej in njegova pravica, Sedem dni in Gejm). V njegovih režijah so obravnavane 
družbenokritične tematike, predvsem aktualni in sodobni problemi ljudi, katerih stiska, 
brezizhodnost, strah, osamljenost in obup so pogosto spregledani. S pomočjo zbiranja 
dokumentarnega gradiva na podlagi resničnih življenjskih dogodkov želi opozoriti na tiste 
tematike in probleme sodobne družbe, ki so prevečkrat odrinjeni oz. neopaženi. To so življenje 
ljudi v tretjem svetu, ki ga primerja z lagodnejšim življenjem ljudi na zahodu, vpliv kapitalizma, 
diktatorski režim v državah tretjega sveta, neugajanje družbenim normam in ekološka 
problematika (Človek, ki je gledal svet), usode beguncev in slovenska nestrpnost do njih (6), 
življenjske in delovne stiske migrantskih prekarnih delavcev (Hlapec Jernej in njegova 
pravica) ter zgodbe malih ljudi ob vsakodnevnem soočanju z življenjem (Sedem dni). »Ne 
verjamem, da bo ena predstava spremenila svet, mislim pa, da lahko spreminja mikrosvetove. 




2 Raziskovalna vprašanja in metodologija 
 
Diplomsko delo se ukvarja z obravnavo družbenokritične tematike v dramah in uprizoritvah 
gledališkega režiserja Žige Divjaka. Namen diplomskega dela je bil predstaviti opus mladega 
in prodornega slovenskega režiserja in dramatika ter analizirati dramska besedila in gledališke 
uprizoritve, katerih avtor oz. soavtor je Žiga Divjak. Najbolj me je zanimalo, katere so aktualne 
družbenokritične tematike, ki jih avtor izpostavi v delih, zakaj jih obravnava, kako so med seboj 
povezane in kako so uprizorjene.  
Kriterij dramskih del za vključitev v analizo je bil, da je Žiga Divjak avtor oz. soavtor 
napisanega dramskega dela in hkrati režiser gledališke uprizoritve na podlagi tega dela.  
Temu kriteriju ustrezajo štiri dramska dela in njihove uprizoritve: 
1. Hlapec Jernej in njegova pravica, Cankarjev dom, AGRFT, premiera 26. september 
2018; 
2. 6, Slovensko mladinsko gledališče in Maska Ljubljana, premiera 31. marec 2018; 
3. Človek, ki je gledal svet, Slovensko mladinsko gledališče, premiera 22. januar 2017; 
4. Sedem dni, Mestno gledališče ljubljansko, premiera 19. september 2019. 
V zgoraj omenjeni kriterij bi lahko umestila tudi dramsko delo z naslovom Gejm, vendar je bila 
njegova premiera med nastajanjem diplomske naloge, zato analize nisem vključila vanjo.  
Diplomska naloga vsebuje predstavitev opusa in dela Žige Divjaka ter analizo štirih dramskih 
besedil, njihovih uprizoritev in kritik. V analizo sem vključila številne citate obravnavanega 
dramskega dela, s čimer sem želela še posebej poudariti, na kakšen način Divjak v delih omenja 
in bralcu približa družbenokritično tematiko. Dramska besedila za analizo mi je posredoval 
avtor, uprizoritve pa sem si ogledala v gledališču oz. na posnetku, ki sem ga prejela od 
gledališke hiše. 
Pri vsakem dramskem besedilu sem navedla okoliščine in proces nastajanja, družbenokritične 
teme, ideje in avtorjev komentar o napisanem. Na podlagi analize dramskega besedila sem 
navedla tematike, ki jih delo obravnava. Analizo predstave sem opravila s pomočjo vprašanj 
Mateje Pezdirc Bartol, ki jih v članku Dramska besedila na maturi navaja kot splošna izhodišča 
pri analizi gledališke predstave. Navedla sem glavne parametre predstave in okoliščine njenega 
nastanka, prizorišče, postavitev na oder in vzdušje, ki ga ustvarjajo scena, svetloba in zvočni 
elementi. Večina Divjakovih uprizoritev je zastavljena zelo minimalistično, s čimer želi avtor 
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še bolj poudariti bistvo in pomen izpostavljenih družbenokritičnih tematik. Ob koncu vsake 




3 Življenjepis Žige Divjaka 
 
Žiga Divjak je eden najprodornejših režiserjev, dramatikov in ustvarjalcev mlade generacije v 
Sloveniji. Javnost ga pozna kot režiserja z velikim čutom za stisko, strahove, krivice in usodo 
ljudi, ki so v svojem položaju nemočni. Dramska dela režira in piše največkrat na podlagi 
večmesečnega zbiranja dokumentarnega gradiva oz. resničnih zgodb iz življenj ljudi v Sloveniji 
in po svetu. V radijskem intervjuju je o navdihu in viru tematik za svoje predstave dejal: »Če si 
občutljiv za stvari, ki se dogajajo okoli tebe, si težko pomirjen s svetom in situacijo, v kateri 
danes živimo. Živimo v obdobju, ki je precej protislovno. Žal iz moje perspektive zaenkrat še 
ne izgleda, da bi prišlo do obračanja situacije v smer, kjer bi lahko rekel, da nas čaka svetla 
prihodnost« (Pograjc 2018). Njegove predstave kritiki in novinarji velikokrat označijo za 
politične. V intervjuju je dejal, da se oznake politično gledališče ne boji, saj pravi, da v svojih 
predstavah obravnava družbene položaje tistih, ki sicer v gledališču ne dobijo glasu. Postavlja 
vprašanja, do katerih bi se po njegovem mnenju vladajoči v državi oz. državljani lahko 
opredelili in zahtevali spremembo. Pravi, da če enačimo družbenokritično in politično, so 
njegove predstave tudi politične (Pograjc 2018). 
Rodil se je leta 1992 v Krškem. Že v srednji šoli je snemal kratke filme, v katerih je kritično 
obravnaval ujetost v izkoriščevalski svet in željo po družbenih spremembah. Sodeloval je tudi 
v Društvu zaveznikov mehkega pristanka (DZMP) v Krškem. Kasneje se je vpisal na 
Akademijo za gledališče, radio, film in televizijo (AGRFT), kjer je pod mentorstvom režiserja 
Sebastijana Horvata nadaljeval obravnavo družbenokritičnih tematik (Horvat 2017). 
Leta 2014 je režiral trilogijo s skupnim naslovom Tik pred revolucijo, za katero je bil leta 2015 
nagrajen z akademijsko Prešernovo nagrado za režijo. Večjo prepoznavnost v kulturnem krogu 
je pridobil z režijo in soavtorstvom predstave Človek, ki je gledal svet v Slovenskem 
mladinskem gledališču, za katero je leta 2017 prejel Borštnikovo nagrado za najboljšo režijo. 
Leto kasneje je drama 6, ki jo je režiral in v sodelovanju z igralci tudi napisal, v Slovenskem 
mladinskem gledališču prejela Veliko nagrado Borštnikovega srečanja za najboljšo uprizoritev. 
Dramsko besedilo pa leta 2019 nominacijo za Grumovo nagrado. Istega leta je napisal in režiral 
tudi predstavo Hlapec Jernej in njegova pravica, ki je bila uprizorjena v Cankarjevem domu in 
leta 2019 nominirana za Grumovo nagrado. Leta 2018 je v Prešernovem gledališču Kranj režiral 
tudi predstavo Ob zori, ki jo je po priredbi proznih besedil Ivana Cankarja napisala Katarina 
Morano. Naslednje leto je na podlagi besedila britanskega dramatika Duncana Macmillana v 
SNG Drama Ljubljana režiral predstavo Pljuča. Istega leta je skupaj s Katarino Morano napisal 
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dramo z naslovom Sedem dni, ki je bila uprizorjena v Mestnem gledališču ljubljanskem in bila 
leta 2020 za dramsko besedilo nominirana za nagrado Slavka Gruma na 50. Tednu slovenske 
drame. Junija 2020 je v Slovenskem mladinskem gledališču režiral predstavo Gejm, ki je nastala 
na podlagi pričevanj, zbranih v bazi podatkov Border Violence Monitoring. 
 
4 Analiza dramskega besedila in uprizoritve 
 
Vsa štiri dramska besedila in uprizoritve, ki jih bom analizirala v diplomski nalogi, lahko 
umestim v polje snovalnega, dokumentarnega in političnega gledališča.  
Za snovalno gledališče je značilno, da je posledica sodelovanja ekipe ljudi, ki delo ustvarja, 
prireja in izumlja. To obliko gledališča definirajo predvsem proces iskanja poti in sredstev 
umetniškega podjetja, sodelovanje, vključevanje različnih občutij, izkušenj in stališč do sveta 
ter skupno ustvarjanje novega gledališkega dela. Proces zahteva predvsem skupinsko predanost 
delu, inovacijo, domišljijo in tveganje (Oddey, Devising theatre 1–3 v Dobovšek, Šorli 2016: 
15). Gre za alternativo prevladujoči dramski tradiciji, v kateri velikokrat dominirajo hierarhični 
in patriarhalni odnosi na čelu z režiserjem in dramatikom. Snovalno gledališče ustvarjalcu 
ponuja priložnost, da izrazi osebno mnenje do umetniškega dela (Dobovšek, Šorli 2016). Pri 
ustvarjanju snovalnega projekta je pomembno, da ekipa, ki sodeluje, razvije skupinsko 
identiteto. Medsebojno zaupanje in spoštovanje omogočata tudi mero nestrinjanja in da se 
ustvarjalci odpovejo osebnim interesom v korist odločitev, ki skupini omogočajo raziskovanje 
(Dobovšek, Šorli 2016). Za dokumentarno gledališče je značilno, da izhaja iz resničnih dejstev. 
Velika priljubljenost dokumentarnih oblik po mnenju Nataše Glišić verjetno izhaja iz potrebe 
občinstva, da bi se prepoznalo v življenju »navadnih« ljudi, ne pa v izmišljenih likih. Oblika 
dokumentarnega gledališča je tudi dobesedno gledališče (ang. verbatim theatre), ki prikaže to, 
kar razumemo kot prikaz problemov javne sfere, ki se kažejo v zasebnem življenju resničnih 
ljudi. (Glišić 2016) O političnem gledališču pa je Matjaž Šalej zapisal, da »provocira ter 
individualizira odnos posameznika do družbe in njenih problemov, tako na odru samem, med 
igralci, ki v teater vnašajo svoje zgodbe in svoje refleksije razumevanja aktualne stvarnosti, kot 
tudi med gledalci. Občinstvo je aktivni del predstave in z igralci ustvarjajo »transfer« družbene 
refleksije na probleme družbe, ki jih dojemajo obiskovalci gledališča. Proces je nekako 
vzajemen.« (Šalej 2013)  
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4.1 Človek, ki je gledal svet 
 
Človek, ki je gledal svet je avtorski projekt Žige Divjaka, dramaturginje Katarine Morano ter 
igralcev Katarine Stegnar, Anje Novak, Matije Vastla, Ivana Godniča, Sare Dirnbek in Gregorja 
Praha iz leta 2017. Ustvarjalci predstave so na podlagi lastnih življenjskih izkušenj, dogodkov, 
pogleda in razmisleka o aktualnih vsakdanjih zgodbah z različnih koncev sveta predstavili 
težave zahodnjakov, ki so kljub navidezno privilegiranemu družbenemu položaju, enako kot 
ljudje na vzhodnem koncu sveta, ujeti v odtujenost, brezizhodnost, razočaranje, monotonost in 
obup. Trudijo se najti optimizem v pogledu na prihodnost, a se jim ta vedno znova izmakne. S 
prepletom fikcije in resničnosti avtor prikaže moč kapitalizma v sodobnem svetu izgubljenih 
priložnosti, osamljenosti, odtujenosti, ošabnosti, bolestne ambicioznosti in pretiranih 
pričakovanj sodobne družbe. Kljub temu so v dramskem besedilu tudi upanje na boljši jutri, 
obujanje in idealiziranje lepih spominov, ki vsaj za kratek trenutek polepšajo posameznikov 
sivi vsakdan in mu pomagajo pobegniti v kraje, kjer so »stvari večje od tebe« (Divjak 2017: 
47).  
Prizore različnih težav in stisk ljudi povezuje pripovedovalec. »Pri vseh je osebno jasno vpeto 
v kontekst neoliberalističnega sistema, zato segajo čezse in odražajo širše stanje sveta; tistega, 
v katerem so se družbeni konflikti in ekonomsko-politične anomalije prestavili na polje 
osebnega, ki je v popolnem zajetju sedanjosti brez vida v možnost prihodnosti postalo povsem 
osiromašeno in patološko« (Arhar 2017). 
Drama se začne s kratkim monologom o želji in sanjarjenju protagonista, da bi bil pes. 
Nebogljen, prikupen in poslušen, ki bi upošteval gospodarja in bi mu bilo s prikupnim 
pogledom vse, kar bi naredil narobe, tudi oproščeno. Nadaljuje z zgodbo o kitajskem delavskem 
paru, ki se za novo leto po enem letu dela odpravlja domov k svojima otrokoma. Oba sta 
predstavnika izkoriščane delovne sile, ki živi zato, da dela. Že celo življenje po 12 ur delata v 
podjetju, ki »nam šiva kavbojke« (Divjak 2017: 3). Delavski moto, ki se večkrat ponovi, je 
»KVALITETA, DISCIPLINA, ENOTNOST! TRDO DELAM, ZATO SEM NAJBOLJŠI!« 
(Divjak 2017: 3). Trudita se in garata, da bi družini omogočila čim lepšo prihodnost in boljše 
življenje. Njuno je namreč popolnoma razčlovečeno in prikrajšano za kakršnekoli radosti. 
Posledici reševanja revščine sta tudi velik odmik od družinskega življenja in velika družinska 
odtujenost. Sledi nostalgičen, skoraj optimističen in sanjaški monolog dramske junakinje, ki se 
spominja otroštva in maminega prijetnega, varnega in toplega naročja. 
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Potem me je mami vzela v naročje, mogoče je samo moja glava počivala v naročju, ali pa sem 
bila cela zleknjena na klopi ob mizi ali na bližnjem kavču. Zaprla sem oči. In jih odprla. Pa zopet 
zaprla in odprla. In zaprla … Ko sem oči zaprla, je bilo, kot bi se pogreznila pod vodno gladino. 
Smeh, živahen in glasen pogovor, trkanje kozarcev in pribora, šumenje pijače, ki teče iz 
steklenic, topi pristanek steklenice na mizo, kletvice, cmokanje, govorjenje s polnimi usti, 
pripovedovanje anekdot s številnimi medmeti … Vse to je postalo pridušeno, pa vendar bolj 
živo in bolj slišno. Vsak zvok, pa če je bil še tako nežen in neslišen, je stopil v ospredje, ko sem 
ga zaznala. In tako so se menjavali in bilo je kot simfonija in jaz sem bila dirigent. Bilo je 
prijetno, počutila sem se varno in toplo (Divjak 2017: 13). 
Nadaljuje se z zgodbo 40-letne Evropejke Nine, ki jo je tok življenja prehitel. Pri 40. še zmeraj 
nima otrok in kljub visoki izobrazbi ne dobi redne službe profesorice na fakulteti. V drami lahko 
bralec spremlja del Nininega življenja, kjer opiše, da kljub veliki želji po otroku in materinstvu 
prave priložnosti za to sploh ni imela. Ko je po številnih neuspelih zvezah našla primernega 
partnerja, je bila kljub vsakoletnim obljubam delodajalcev še zmeraj brez redne službe in 
zaslužka. Njena zgodba se zaključi z nesrečno izpovedjo: »Zaposlil me niso, za bedno sobo 
plačujem pošastno najemnino, partnerja trenutno nimam, pa tut če bi mela otroka sama, glede 
na to, da bo moja mami najbrž delala v nedogled – ga v resnic ne bi zares mela kam dat« (Divjak 
2017: 31). Naslednji prizor je tragična zgodba indijskega kmeta Adita Mandaukarja, 
pridelovalca bombaža, in vpogled v zgodbe treh generacij moških. Ker si želi boljšega življenja 
in verjame v svetlejšo prihodnost, zaslepljeno zapravi celo premoženje za nakup gensko 
spremenjenih semen multinacionalke Monsanto, prepričan, da si bo s tem znižal letne stroške 
za gnojila in pesticide ter imel boljši pridelek. Semena kupijo tudi ostali kmetje v vasi. »To ni 
samo bombaž. To je naložba. Vaše, navadno, seme proizvede samo od 3 do 5 cvetov na rastlino, 
naše pa po 10 in več. Vsako seme skali, 98-odstotno. Večji cvetovi, večja vlakna, najvišja 
kvaliteta« (Divjak 2017: 35). Na veliko razočaranje družine pa se zgodi ravno obratno. Dve leti 
zapored ni letine. Začetno navdušenje in entuziazem vedno bolj bledita, razočaranje, sram, dolg 
in grenak priokus neuspeha v svetu kapitalizma pa ga pripravijo do tega, da spije pesticid in 
umre. Sledi nostalgična zgodba, ki ima zanimivo strukturo, saj je oštevilčena. Dramski lik 
pripoveduje o dogodku iz svojega otroštva, ko sta si z očetom in ostalimi stanovalci na njihovi 
prvi, črno-beli televiziji ogledala prenos pristanka na Luni. »19. In mi to gledamo in poslušamo 
iz dnevne. Tko se mi je zazdel, da je vse mogoče« (Divjak 2017: 42). Prikaz zahodnjaške 
osamljenosti, dolgočasja in družbene odtujenosti je v zgodbi o osamljenem, egoističnem 
gospodu, ki se utaplja v brezdelju in dolgočasju. Njegova dnevna rutina je že skoraj absurdna 
in tako popolno nasprotje začetnemu prizoru kitajske družine. Kratek monolog, ki sledi, govori 
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o minevanju trenutka oz. samorefleksiji. O razmišljanju, da bi bila Dolina smrti oz. Death valley 
eden od primernih krajev, kjer bi človek lahko »izginil«. »Na takih mestih se vedno predam. 
Brez boja. Včasih so stvari večje od tebe« (Divjak 2017: 47). Mirnemu izginevanju in utapljanju 
v mogočno naravo sledi opis panično ambiciozne mlade doktorice francoskega jezika in 
primerjalne književnosti. Ob naštevanju svojih dosežkov in zmožnosti pride do pravega 
absurda. Občutiti je prikaz velike stiske mladih ljudi pri iskanju zaposlitve in kritiko prevelikih 
pričakovanj družbe, ki zahteva preveč, zlasti od mlade generacije. Skoraj absurden monolog, ki 
sledi, je prikaz tipičnega zahodnjaškega premožnejšega in vzvišenega očeta, ki zahteva, da se 
na šoli ustvarjajo posebni razredi premožnih in manj premožnih dijakov. V naslednjem prizoru 
drama ponovno obravnava položaj tretjega sveta. Prikazana je družba študentov iz Sirije z 
začetka sirske državljanske vojne, ki protestirajo in se upirajo diktatorskemu režimu ter si želijo 
padec režima v državi. Oblasti se ob vsakem najmanjšem uporu odzovejo nasilno. »Kar v razred 
so prišli, sred pouka, vdrli so not in šli direktno do vsakega od njih in jih zvlekl ven. Brez besed. 
Pol sem od tle snemal z mobitelom kako jih dol mečejo v kombi, kot da so živali« (Divjak 
2017: 58). Osama, glavni v družbi, je prepričan, da se bodo zaradi posnetka upora in vsega, kar 
povzroča nasilna oblast, ter objave tega na spletu razvite države odzvale in pomagale. V 
protestu, ki se ga udeležijo, je huje poškodovan njegov prijatelj. Zgodba se zaključi s 
pripovedovalčevim naštevanjem smrtnih izidov nasilnega dogajanja v Siriji, ki jih je z vsakim 
mesecem več. V zadnjem dramskem odlomku je opisano, kako lahko človek med morebitno 
vojno preživi v naravi in katere potrebščine potrebuje za preživetje. S tem avtorji predstave še 
bolj poudarijo brezizhodnost posameznika v bedi kapitalizma.  
Ko človek počasi umira in je pred tem dolgo bolan, je najbolj grozno to, da je vsak dan čisto 
malo slabše, tako malo, da tega niti ne opaziš. Morda celo pomisliš, da mu gre na bolje. Nato se 
spomniš: pred tednom je lahko sam vstal, zdaj pa se lahko samo še obrne. Potem na to pozabiš 
in čez čas z grozo presenečen opaziš, da se niti obrniti ne more več, da s težavo dvigne glavo. 
Takrat prvič sprevidiš neizbežno. Enako je s koncem sveta (Divjak 2017: 67).  
To je zaključni citat, ki tematiko strahu, brezizhodnosti, tesnobe in konca ovije v zaključeno 
celoto. Družbenokritične tematike so torej temelj analizirane drame. S prepletom ubijajočega 
kapitalizma, prekarnega nečloveškega dela, pritiska družbe, brezbrižnosti sveta do vojn in 
nasilja na Bližnjem vzhodu ter splošnega obupa in pesimizma, ki prevladujejo nad pozitivnim 
razvojem družbe oz. prihodnostjo sveta, Divjak in ekipa ustvarjalcev predstavita in kritično 
posežeta v aktualne probleme sodobne družbe.  
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Jezik v drami je mešanica knjižnega pogovornega jezika in slenga. Veliko je ponavljanj. Osebe 
so označene poimensko oz. glede na vlogo v družini. Prizori z monologi so označeni z imenom 
igralca, ki ga pripoveduje. Vse prizore v celoto povezuje pripovedovalec. 
 
4.2 Analiza predstave Človek, ki je gledal svet 
 
 
Dramsko delo je bilo premierno uprizorjeno 22. januarja 2017 v Slovenskem mladinskem 
gledališču. Temeljno načelo uprizarjanja predstave je pripovedovanje. Glavni element v 
uprizoritvi so zgodbe oz. različni prizori, ki jih povezuje pripovedovalec. Scena je zelo 
izčiščena in minimalistična, večinoma deluje le kot dodatek, ki samo še poudari in izpostavi 
bistvo različnih zgodb, ki jih pripovedujejo igralci. Vsi scenski dodatki so prenosni in jih igralci 
sami prinašajo na oder – stoli, mize s šivalnimi aparati, enosed, preproga … Veliko scenskih 
pripomočkov nosijo na sebi oz. s seboj, npr. nahrbtnik za preživetje v naravi, bobni, igrače … 
V predstavi sta tudi dve sceni, ki sta prepuščeni zgolj vizualnosti in nosita pomembno sporočilo 
brez besed. To sta scena japonske češnje, ki jo s pesticidi škropijo trije igralci, oblečeni v 
skafander, kot prikaz ekološke katastrofe v prihodnosti in zadnja scena astronavta, ki leti nad 
zemljo. »Gre že skoraj za do čistega vsakdana slečeno gledališče, ki za seboj potegne določene 
paradoksalne uprizoritvene zasuke« (Dobovšek 2017). Pomembno vlogo pri scenskih 
elementih ima diaprojekcija različnih življenjskih fotografij v ozadju, ki se menjavajo in 
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prilagajajo glede na vsebino zgodbe. Njihov pomen je velik, dodatno težo dajo tudi fotografije 
iz osebnih arhivov igralcev, ki se povezujejo z njihovo pripovedjo. Pred vsako menjavo scene 
oz. začetkom druge pripovedi se iz zvočnikov oglasi piskajoč zvok, ki deluje kot nekakšna 
napoved zaključka scene in začetka nove. V večini prizorov so osvetljeni samo igralci, ozadje 
pa je v temi.  
Predstava je bila leta 2017 nagrajena z Borštnikovo nagrado za najboljšo režijo, ki jo je prejel 
Žiga Divjak.  
Zala Dobovšek je v časniku Dnevnik o predstavi zapisala, da je soočanje s simboliko in 
realnostjo političnih in intimnih podob senzibilno, vendar tudi analitično. Problematiziranje 
tematik izprijenih sistemov svetovnih korporacij in revolucionarnih protestov je tvegano, ker 
se v tem pojavi strah po moraliziranju in nesmiselnosti angažiranega opozarjanja. Pravi, da 
dinamika tesnobe, humorja, krivde, histerije in ironije skupaj s tematsko raznolikostjo vpliva 
na razpoloženja gledalcev. »Kolikor uprizoritev misli smrtno resno, se hkrati od tega tudi 
zdravo distancira« (Dobovšek 2017). Melita Forstnerič Hajnšek je v kritiki časnika Večer 
izpostavila preprosto pripovednost, ki je po njenem mnenju zelo prepričljiva in v sodobnem 
gledališču redka. Pravi, da »že dolgo nismo bili dobri dve uri izpostavljeni tako 
minimalističnim, prvinskim uprizoritvenim sredstvom, ki – neverjetno – aktivirajo ves 
recepcijski aparat močneje od ne vem kakšne scenske spektakularnosti« (Forstnerič Hajnšek 
2017). Pravi tudi, da so liki s pomočjo minimalnih odrskih sredstev zelo avtentični in pristni. 
4.3 6 
 
Dramsko delo z naslovom 6 je leta 2018 nastalo v okviru eksperimentalnega projekta Nova 
pošta, ki je del koprodukcije Slovenskega mladinskega gledališča in Maske Ljubljana. 
Ustvarjalci predstave in dramskega dela so poleg Žige Divjaka še Grega Zorc, Iztok Drabik, 
Vito Weis, Alja Kapun in Katarina Stegnar. Njihova želja je bila ustvariti predstavo, katere 
glavna tematika bi bila nestrpnost. Na podlagi štirimesečnega zbiranja različnih podatkov in 
dokumentarnih informacij so ustvarili predstavo, ki temelji na resničnih dogodkih v Kranju 
februarja 2016 in se prepleta z izmišljenimi. V intervjuju za pedagoško gradivo predstave 6 je 
avtor dejal:  
Dokumentarni del je bil za nas bistven, saj se družba temu primeru ni dovolj posvetila in ker se 
v Sloveniji nihče ne ukvarja z lokalno politiko. Pomembno je poudariti, koliko je majhnih občin, 
katerih župani imajo zares fašistična stališča, vendar tega nihče ne problematizira in vse ostaja 
utišano na lokalni ravni. Vse to prispeva k vzdušju, zaradi katerega se bojimo šestih otrok. 
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Zaradi tega je bil dokumentarni del bistven, omogočil pa nam je tudi uvid v to, kako je mogoče 
vplivati na ljudi, ki so »na sredi«, ki se niso vnaprej opredelili (Malič, Brodar 2019).  
V kranjski dijaški dom so želeli namestiti šest mladoletnih prosilcev za azil. Do tega ni prišlo 
zaradi sovražnega odziva staršev, krajevne skupnosti, občine in profesorjev kranjske gimnazije. 
Informacije o dogodku so ustvarjalci pridobili v sodelovanju s predstavniki treh ministrstev, 
starši otrok v dijaškem domu, tremi mladoletnimi prosilci za azil ter predstavniki dijaških 
domov v Novi Gorici in Postojni, kamor so mladoletnike nastanili kasneje. Poleg nestrpnosti je 
po mnenju režiserja strah tema, ki v drami najbolj izstopa. Pravi, da je strah nekakšen motor 
današnje družbe, paralizator ljudi, saj zaradi njega ne zahtevamo nujnih sprememb, ne upamo 
se izpostaviti in raje ohranjamo obstoječe stanje (Pograjc 2018). 
Delo se začne z dokumentarnimi in resničnimi navedbami različnih občinskih sklepov, ki 
nasprotujejo odprtju namestitvenega centra za begunce. V Občini Lendava je 1081 občanov 
celo podpisalo peticijo z željo, da se postavljen namestitveni center takoj odstrani.  
Splošna kakovost življenja se je v Lendavi po postavitvi tega centra poslabšala. Tudi škoda, ki 
je posledično nastala v gospodarstvu in turizmu, ni ocenjena. OBČANI OBČINE LENDAVA 
PROTESTIRAMO PROTI NAČINU OBRAVNAVANJA PROBLEMATIKE 
NAMESTITVENEGA CENTRA ZA MIGRANTE IN MENIMO, DA LOKACIJA V MESTU 
LENDAVA NI PRIMERNA, ZATO ZAHTEVAMO, DA SE NAMESTITVENI CENTER 
ODSTRANI TAKOJ (Divjak 2018: 4).  
Ravnateljica Dijaškega in študentskega doma (DŠD) Kranj Judita Nahtigal je na podlagi 
odločitve treh ministrstev in po pogovoru z zaposlenimi v domu sklenila, da bi bilo tretje 
nadstropje starega študentskega doma namenjeno bivanju šestih mladoletnih prosilcev za azil, 
od katerih se je pričakovalo, da se bodo kasneje vključili v programe osnovnega ali srednjega 
šolanja v Kranju. Napovedala je tudi sestanek za starše, da jih obvesti o odločitvi. Zaposleni v 
domu, hišnik Jure, vzgojitelj Miha, kuharica Majda, pomočnica ravnateljice Andreja in vratar 
Srečo, so odločitev z veseljem sprejeli. »Tko je prov. Se mi zdi super, da se je ravnateljica tko 
odločila. Nekak najmanj, kar lahko nardimo, no. Tko da ja. The best« (Divjak 2018: 6). Vsak 
od zaposlenih v domu se je potrudil po svojih najboljših močeh, da bi se begunci v novem 
okolju počutili dobrodošli. Hišnik je uredil in obnovil stare bivalne prostore, vzgojitelj je želel 
z dijaki organizirati dobrodošlico, pomočnica ravnateljice je urejala vso potrebno 
dokumentacijo in vratar je priskrbel nove ključe. Kmalu po ravnateljičini uradni razglasitvi 
odločitve pa so v dom prejeli številna napadalna, sovražna in nestrpna sporočila staršev in 
sorodnikov. »[…] Sprašujem se če ste normalni?! Zakaj to sprašujem? Ja zato, ker bi radi za 
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ceno denarja v zdravo družbo pripeljali folk ki sploh ne gre skupaj z našo mentaliteto … Aljaža 
raje vozim vsak dan več km, kakor, da biva z dezerterji! ...« (Divjak 2018: 9). Zaposleni so 
kljub negativizmu, ki so ga prejemali z vseh strani, še vedno poskušali razmišljati razsodno, 
ostati pozitivni in optimistični. »Jaz mislim, da je zlo pomembno, da to nardimo. Ker bo to nek 
zgled za ostale. Pa tud za to okolje. Pa tud ne vem, da v naši mali državi pokažemo, da smo 
tega zmožni, neke te širine, da to zmoremo« (Divjak 2018: 10). Sovražnost, nestrpnost in strah 
so se samo še stopnjevali. Ravnateljica je vsak dan prejela več grozilnih elektronskih sporočil 
in občani so se začeli sovražno vesti tudi do zaposlenih. Organizirali so celo več javnih shodov 
proti naselitvi beguncev. »To, kar sem videl v Šenčurju … Tega pa nisem mogel verjet. To me 
je pa ratal strah. Strah me je te mase, pa te, te, ne vem, te evforije al kaj je to. Pa med njimi tud 
moji sosedi, in to te, k sem verjel, da so, ne vem, pametni, razgledani, pač odprti ljudje, no. In 
zdej … Ne vem, kam lahko to pelje … Ne vem, no …« (Divjak 2018: 21). Protestirali so 
zaposleni na Gimnaziji Kranj, peticijo je podpisalo 24 profesorjev. Nasprotovali so tudi 
predstavniki nordijskega centra. »Sistem dela, ki ga gradimo že vse od leta 2004 (12 let), sistem 
dela, ki je rodil toliko dobrih športnikov, dijakov in ljudi, bomo zaradi nekaj tujih otrok 
(mimogrede jih zelo spoštujem) in vzporednih drugih razlogov postavili na kocko??? …« 
(Divjak 2018: 25). Na sestanku so starši množično, zelo burno in z izrazito sovražnim tonom 
nasprotovali odločitvi. Grozili so celo z izpisom otrok iz doma. »A bi vi radi mel namest likovne 
razstave naših dijakov kr trupla naših dijakov tle po hodniku razstavljena. A ne gledate 
televizije? … Kaj boste naredili, ko bo prišlo do prvega posilstva? Kaj bo pa pol?« (Divjak 
2018: 26). Na podlagi odziva staršev, profesorjev in občanov Občine Kranj je ministrstvo za 
notranje zadeve sporočilo, da namestitve šestih mladoletnih beguncev brez spremstva ne bo. 
Ravnateljica se z odločitvijo ni strinjala, vendar jo je z zaposlenimi v dijaškem domu morala 
sprejeti. Drama se zaključi podobno, kot se začne, z dokumentarnim gradivom – z navedbo 
občinskih sklepov o zavrnitvi prošnje za nastanitev beguncev v druge občine. 
Slovenska nestrpnost do beguncev in skoraj rasistično vedenje, izraženo s protesti in 
nesramnimi ter predrznimi sporočili, sta glavni družbenokritični temi analizirane drame 6. 
Divjak je v radijskem intervjuju poudaril, da je želel opozoriti, da so tudi zaposleni, ki so bili 
sprva z veseljem pripravljeni pomagati in sprejeti mladoletnike v dom, zaradi pritiskov in strahu 
pred konfliktom z okolico in izgubo službe prisiljeni sprejeti odločitev, ki si je niso zares želeli. 
Položaj, v katerega so bili zaposleni prisiljeni, je po njegovih besedah razumljiv in sprejemljiv, 
vendar si ob tem postavi tudi vprašanje: »Si res želimo živeti v taki družbi, kjer bo glasnejši 
krojil našo usodo in kjer ni več stvar moči soočenje argumentov, ampak zmaga tisti, ki je v 
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svojem argumentu glasnejši, agresivnejši?« (Pograjc 2018). Povedal je, da so z ustvarjalci želeli 
poudariti, da je do podobnih dogodkov in situacij prišlo v več koncih Slovenije. Odnos do 
beguncev in to, kar novinarji velikokrat poimenujejo »begunska kriza«, sta aktualna problema, 
ki še zmeraj nista rešena. Dejstvo, da je delo napisano po resničnih dogodkih in dejanskih 
pričevanjih ljudi, besedilo obogati še z dodatno, čustveno noto. 
V besedilu se mešata knjižni zborni in knjižni pogovorni jezik, na trenutke je mogoče opaziti 
tudi vpliv gorenjskega narečja. Veliko je ponavljanj, predvsem v govoru zaposlenih v domu. 
Glavne dramske osebe so predstavljene poimensko, starši oz. sorodniki pa so zaradi varovanja 
osebnih podatkov poimenovani zgolj mama, dedek ipd. 
4.4 Analiza predstave 6 
 
 
Dramsko delo je bilo premierno uprizorjeno 31. marca 2018 v Slovenskem mladinskem 
gledališču v okviru eksperimentalnega projekta Nova pošta. Scena predstave je preprosta in 
minimalistična. Na odru je v vrsto postavljenih šest mikrofonov, za katerimi stojijo nastopajoči, 
ki citirajo občinske sklepe. Ker so v vlogi, ki ni naklonjena sprejetju beguncev, so osvetljeni z 
modrikasto svetlobo. Ko so postavljeni v vlogo zaposlenih, sedijo na stolih, ki so prav tako 
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postavljeni v vrsto, pomaknjeni naprej, bližje gledalcem in osvetljeni s toplim sojem svetlobe. 
V ozadju se na platnu predvajajo nemi posnetki šestih mladoletnih beguncev. Nekajkrat je 
osvetljeno tudi občinstvo, s čimer je poudarjeno dejstvo, da so gledalci na nek način soudeleženi 
in soodgovorni za reševanje izpostavljenega problema oz. tematike. Na koncu predstave vseh 
šest mladoletnikov na platnu v slovenščini prebere sklepe različnih občinskih svetnikov 
(SiGledal). 
Predstava je bila leta 2018 nagrajena z Veliko nagrado za najboljšo uprizoritev na 
Borštnikovem srečanju. V obrazložitvi nagrade s 53. Festivala Borštnikovo srečanje so zapisali, 
da predstava 6 »[…] razkrije anatomijo dehumanizirane sodobnosti in njenih iracionalnih 
družbenih predsodkov. Uprizoritev brezšivno združuje dokumentarno in fiktivno gradivo, ki ga 
avtorska ekipa vzpostavlja v dialogu kontrastov o strahu pred »drugim«, ob čemer dobi 
občinstvo srhljiv vpogled v tiho družbeno vojno, ki se odvija v srcu Evrope […] uprizoritev 
angažirano prevprašuje postopek objektivizacije migrantov in beguncev, ter osvetli tragično 
stanje družbe, v kateri strah, rasizem in ksenofobija skupnosti aktivira demone, katerih 
posledice bomo še videli« (gledališki list predstave 6 2018). 
Kritike predstave so bile številne. Melita Forstnerič Hajnšek je bila tudi nad to predstavo 
navdušena. Za časnik Večer je zapisala: »Raziskovalni projekt 6 je silno pomembno obujanje 
kritičnega (samo)premisleka in koristno, nujno soočenje s strahovi vseh sort, pred tujci, izgubo 
službe, agresijo množice. Predvsem pa samospraševanje o izgubi temeljne človečnosti. In ena 
zadnjih možnosti, da take nacionalne histerije sovražnosti ne ponovimo nikoli več. Kot opomin 
deluje teatrska rekonstrukcija dogodkov, ki se danes z distance še bolj razgaljajo v vsej svoji 
sramotnosti. In preprečuje, da ne zapademo pod vpliv večinskemu mnenju o nepotrebnosti 
kopanja po preteklem, ker da je prihodnost preveč pomembna« (Forstnerič Hajnšek 2018). Rok 
Bozovičar je za časnik Dnevnik zapisal, da bi predstava morda lahko aktivneje posegla v delitev 
med tiste, ki so zagovarjali naselitev beguncev, in tiste, ki so z »nestrpnimi odzivi« in 
»domoljubno skrbjo« temu nasprotovali. Sprašuje se, ali bi predstava lahko bolj posegla v 
nasprotja in odprla razprave, v katerih nasprotja ne bi obstala, ampak bi se »preoblikovala«, kar 
je po njegovem tudi smisel Nove pošte. »Da ne bi govorila o in nagovarjala zlasti tistih, ki 
»dobro v srcu mislijo«, a jim ob pomanjkanju politične moči nekaj moralne vzvišenosti nad 




4.5 Hlapec Jernej in njegova pravica  
 
»Ne govorim o usmiljenju, o odpuščanju nič – o pravici govorim!« (Divjak 2018: 1) 
Hlapec Jernej in njegova pravica je dramsko delo, ki je nastalo po motivih Cankarjeve povesti 
Hlapec Jernej in njegova pravica, vendar to ni priredba njegove povesti iz leta 1907, temveč je 
popolnoma novo besedilo. Drama je nastala s pomočjo dokumentarnega raziskovanja resničnih 
zgodb brezpravnih delavcev. Kot v intervjuju pravi Divjak, ga bolj kot uprizarjanje že 
preverjenih dramskih besedil zanima t. i. »novinarsko« raziskovanje problema. Prepričan je, da 
se lahko problematična tematika s pomočjo gledališča obdela veliko bolj večplastno, svobodno, 
čutno in pristno, kot to storijo mediji (Butala 2020). Avtor drame v intervjuju pravi, da je: 
moč gledališča včasih že v tem, da te prisili, da ne moreš pogledati stran, drugače kot ob novicah 
v medijih, ki jih lahko preslišiš ali spregledaš. Eno je, če se zavedaš, da obstaja izkoriščanje 
delavcev, nekaj drugega pa je skozi predstavo izkusiti, kaj to v resnici pomeni za življenje 
nekega konkretnega človeka – in se pri tem tudi prepoznati v drugem. Morda je to res naivno, 
toda vztrajam na stališču, da se lahko v skupnost povežemo le tako, da probleme drugih 
prepoznavamo kot svoje lastne (Butala 2020). 
Glavni temi v drami sta izkoriščevalski odnos delodajalcev do delavcev in prekarno delo. 
Divjak po resničnih dogodkih opiše in predstavi t. i. »sodobne hlapce Jerneje«. Podatke za 
dramsko delo je več mesecev zbiral z obiski podjetij, delavskih domov, združenj, obalne 
sindikalne konfederacije KS 90 in Delavske svetovalnice (Horvat 2018). »Sodobni hlapci 
Jerneji« so prikazani kot izkoriščani in izčrpani najeti izvajalci pristaniških storitev v Luki 
Koper, čistilke iz čistilnih servisov, gradbeni delavci, vozniki tovornjakov in kombijev, delavci 
v trafiki, medicinske sestre ter celo mladi ambiciozni študenti arhitekture v arhitekturnih birojih. 
Skozi dramo imamo vpogled v delo in življenje vsakega od njih. 
Dramsko besedilo se začne s prikazom življenja in dela najetih delavcev Luke Koper, ki kljub 
garanju nikoli ne postanejo redno zaposleni v Luki ali, kot jih poimenuje avtor, »luški«. 
Delodajalci s tem lažje prikrijejo dejstvo, da so delavci premalo plačani, delajo preveč ur ter da 
so kršene njihove delavske pravice in varnost pri delu. »Boleče je, ko leta in leta delaš z ljudmi 
na istih mašinah pa so oni trikrat bolj plačani kot ti. Boleče je, ko gledaš kakšno življenje bi 
lahko živel, kaj bi si lahko privoščil, kam bi lahko šel … Ker oni delajo za 2300, 2500 eurov, ti 
pa za 900. Oni so zaščiteni. Oni so varni. Oni so luški, oni so Slovenci … ti si pa Bosanc na 
I.P.S.-u« (Divjak 2018: 7). Zaradi pritiska, neplačevanja, izsiljevanja in manipulacije so ves čas 
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pod hudim stresom. Posledice tega so tudi številne nesreče pri delu. Njihovo življenje je 
prilagojeno delu, tudi ko fizično ne delajo, se nikoli zares ne sprostijo in spočijejo.  
Tud, ko ne delaš, nisi zares prost, ker skoz gledaš na telefon in čakaš, če te bo slučajno poklical. 
Ker se zgodi, da te pokliče na dan, ko nisi pisan pa ti reče, da delaš čez eno uro. In nimaš druge, 
se morš oblečt pa it. Ga ne zanima, če maš druge plane, če si kje s familijo. Če se mu slučajno 
ne javiš al pa mu rečeš, da ne moreš, te pol ne bo klical še en teden. Te da mal na hladno, da 
mal razmisliš, če rabiš delo al ne (Divjak 2018: 6).  
Naslednja zgodba v drami je prikaz delovnika čistilk. Avtor poudari, da je odnos do čistilk v 
čistilnem servisu zelo neoseben in da so ves čas pod časovnim pritiskom.  
Včasih je blo neko veselje, smo bli kolektiv. Pa si delala sam na enem mestu al pa, ne vem, 
mogoče v šoli pa še v vrtcu, ampak to je bla ista ustanova, pa si poznala ljudi. Pa je blo neko 
veselje … Takrat se mi je nekak zdel pomembno to, kar sem počela. Je mel nek smisel. Zdej v 
tem čistilnem servisu, to pa sam kako čim hitrej in čim več čez pa, da bo nekak sprejemljivo 
(Divjak 2018: 15).  
Da bi dosegle normo, ki jim jo zastavijo nadrejeni, se popolnoma izčrpajo. Pretiran pritisk na 
zaposlene je mogoče opaziti tudi v zgodbi njihove delovodje, ki se prav tako boji izgube službe 
zaradi nedoseganja želene norme.  
Jaz moram naredit RVC – razliko v ceni, njih gor nič drucga ne zanima, kot dobiček. In pol se 
zgodi, da kakšen naročnik še spusti ceno in komercijala vzame posel in pravi, da je denarja mal, 
men pa kot delovodji naroči, da mora RVC ostat isti. Kako? Kje nej še odrežem? In pol nimam 
druge kot, da jim še zvišam kvoto. … In sem skos vmes. Pritisk iz ene in iz druge strani. Njih 
gor pa nič ne zanima, oni samo rečejo, da mi nismo socialna ustanova (Divjak 2018: 16).  
Poudari tudi nesreče, ki se zgodijo pri delu. Poleg fizičnih poškodb, ki se zgodijo zaradi 
neustrezne opreme in kronične utrujenosti gradbenih delavcev, so posledice predvsem na 
duševnem stanju. Omenjeni so še vozniki avtobusov, kombijev in tovornjakov, ki so v nenehni 
tekmi s časom. Zato so velikokrat prisiljeni goljufati s karticami in tahografi, delati 12-ur in 
povzročati nevarnost v prometu zaradi prekomerne utrujenosti.  
Dopoldne vozim star bus, ta k ma še tastar tahograf, k ni povezan s kartico in ti lahko odpeleš 
cel šiht na tem pol se pa vsedeš v novga z digitalnim tahografom, daš not svojo kartico in si čist, 
k da ne bi še nič vozu in lahko mirno peleš še nadaljnih 9 al pa 11 ur. Zato ma večina firm še 
tastare buse. Al pa dopoldne peleš kombi, to se itak nikamor ne piše in pol zvečer lepo na bus 
pa nočna fura (Divjak 2018: 28).  
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Omeni tudi manipulacijo in izkoriščanje študentov v arhitekturnih birojih, ki poleg študija 
opravljajo naporno delo za 200 evrov na mesec. Tudi ko se zaposlijo preko lastnega s. p., so 
prikrajšani za osnovna sredstva, ki jim pripadajo.  
Sej razn direktorjev itak ni noben zaposlen. In tko dost podobn je v vseh birojih, itak se vsi 
poznajo pa so vse zmenjeni. Nas recimo dva mesca plačuje naš biro, naslednja dva mesca pa 
drug, tko mal zakrijejo da bi nas v bistvu vse mogl zaposlit. Bolniška seveda ne obstaja. Dopusta 
ni. Avgusta se kolektivno ne dela ampak nisi plačan za to. Delovnik mam od osmih do petih, z 
uro pavze za kosilo, itak pred sedmo ne grem nikol z biroja, večinoma sem tam do osmih, 
devetih. Tudi med vikendi (Divjak 2018: 31).  
V delu so omenjeni še delo v trafiki, pleskarstvu, za tekočim trakom v podjetju, delo sobarice, 
vratarja, medicinske sestre ... Avtor v intervjuju poudari, da so izkoriščanje, izgorelost in pritisk 
na zaposlene skupna točka pripadnikov različnih družbenih razredov. Naj bo to delavec na 
gradbišču oz. čistilka v čistilnem servisu ali študent arhitekture v elitnem arhitekturnem biroju 
(Pograjc 2018). 
Glavna družbenokritična tematika, obravnavana v dramskem besedilu Hlapec Jernej in njegova 
pravica, je torej prekarno delo, ki ga opravljajo predstavniki različnih poklicev ne glede na 
socialni položaj in družbeni status. Kot pravi Divjak, so si načini izkoriščanja delavcev zelo 
podobni ne glede na to, s čim se človek ukvarja. Občutek in strah, ki ju vzbuja dejstvo, da je 
človek vedno, v vseh poklicih zamenljiv, prisilita ljudi v sprejemanje služb, kjer so premalo 
plačani in izkoriščani (Pograjc 2018). Tema prekarnega dela in izkoriščanja delavcev ter opis 
njihovega življenja, ki je posvečeno delu, se pojavita že v Divjakovem prvem dramskem delu 
Človek, ki je gledal svet na primeru kitajske družine. V dramskem delu Hlapec Jernej in njegova 
pravica se posveča predvsem problemu prekarnega dela v Sloveniji.  
Dramske osebe niso označene z imeni, temveč s številkami 1, 2 in 3. Skozi celotno dramo 
spreminjajo vloge in poklice. Pojavijo se tudi številna ponavljanja istih stavkov ali posameznih 
besed, npr. »Norma je norma in normo je treba doseč« (Divjak 2018: 15), s čimer avtor še 
nazorneje prikaže in poudari stisko ter izčrpanost dramskih oseb. Liki v drami govorijo knjižni 
pogovorni jezik, ki se na trenutke meša s slengom in žargonom, značilnim za poklic, ki ga 
opravljajo.  
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4.6 Analiza predstave Hlapec Jernej in njegova pravica 
 
Predstava je bila premierno uprizorjena 26. septembra 2018 v Štihovi dvorani Cankarjevega 
doma kot uvod v festival Cankar o Cankarju, s katerim je Cankarjev dom zaznamoval 
100. obletnico smrti Ivana Cankarja. 
Scena v predstavi je minimalistična. Ob prihodu v Štihovo dvorano lahko gledalci spremljajo 
tri nastopajoče, kako hodijo v krogu in pred seboj potiskajo vsak svoj ročaj, ki je del nekakšnega 
velikega valja, ki spominja na mlin in je postavljen sredi okrogle dvorane. To igralci v 
različnem ritmu hoje in teka počnejo skozi celotno predstavo in se pred očmi gledalcev 
popolnoma izmučijo. Kroženje in potiskanje valja je metafora za monotonost in nenehno delo, 
ki predstavlja zelo velik del življenja vsakega od njih. Divjak je v intervjuju povedal, da so s 
soustvarjalci na odru želeli prikazati naporno in izčrpavajoče delo. Želeli so, da bi gledalci 
začutili neizmerno utrujenost, ujetost in izgorelost delavcev, pa tudi da kljub grozljivi situaciji 
vseeno podpirajo in »poganjajo« drug drugega, saj so vsi del krožnosti in istega izkoriščanja 
(Pograjc 2018). Igralci so ob zaključku predstave že zelo izmučeni, kar daje drami še dodaten 
intimen občutek z gledalci. Velik učinek na gledalce imajo tudi močna in glasna glasba, luči ter 
ponavljanje istih stavkov in besed.  
Predstava je bila deležna številnih pozitivnih kritik. Melita Forstnerič Hajnšek je za časnik 
Večer zapisala, da je to predstava, ki ne da miru še dolgo po ogledu. Pravi, da gledališče ne 
more spreminjati sveta, lahko pa v gledalcih prebudi empatijo in občutljivost. Gledalca 
spodbudi k večji občutljivosti do sočloveka in krivic, ki se godijo ponižanim (Forstnerič 
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Hajnšek 2018). Na spletni strani Zlate paličice so zapisali, da uprizoritev zelo dobro in jasno 
izpostavi problematiko prekarnosti in izkoriščanja v delovnem razmerju. Po njihovem mnenju 
predstava opiše tudi dejstvo, da so se ljudje, ki opravljajo različne prekarne poklice, primorani 
podrediti sistemu in interesom kapitala. Omenijo še odrsko, ritmično in izčrpavajočo hojo v 
krogu, ki ima na gledalce velik učinek (Arhar, Peštaj, Gaberščik 2018). 
 
4.7 Sedem dni 
 
Sedem dni je drama, ki opisuje sedem dni v tednu posameznika. Vsak od sedmih prizorov je 
naslovljen s poimenovanjem dneva v tednu, ko se odvije dogodek. Kot je povedal Divjak v 
radijskem prispevku, je ideja o uprizoritvi enega tedna nastala na podlagi dejstva, da se tedni 
ponavljajo in imajo svojevrstno dramaturgijo. Vsak teden po njegovem mnenju vsebuje nekaj, 
kar vsebuje tudi celotno človekovo življenje. Ponedeljek je poln zagona, ki se nekje do četrtka 
umiri, ko nestrpno pričakujemo konec tedna, saj naj bi se takrat zgodilo naše »pravo« življenje, 
ki ga pričakujemo ves teden. Vendar pa se velikokrat zgodi, da smo ob koncih tedna preutrujeni, 
da bi zares užili življenje, oz. smo si zadali previsoka pričakovanja (Bratoš 2019). Opisane so 
aktualne življenjske situacije, v katerih se danes znajde skoraj vsak slehernik. Protagonisti v 
predstavi imajo kljub različnim okoliščinam in starostnim razlikam podobne težave. Vsi so 
namreč osamljeni, odtujeni, izgubljeni, v nenehnem stresu in iskanju časa. Dramsko delo sta 
predvsem na podlagi opazovanja sveta in družbe okoli sebe napisala Katarina Morano in Žiga 
Divjak. Glavne teme dela so osamljenost, izgubljenost in čakanje na svetlejšo prihodnost. 
Direktorica Mestnega gledališča ljubljanskega Barbara Hieng Samobor je o dramskem delu 
dejala: »Tekst je izjemno precizen portret sveta, okruten in hkrati diskreten, teater pa skrajno 
angažiran in hkrati nenasilen« (Mager 2019). 
Dramsko delo se začne s prologom, kjer protagonistka Jette v monologu na trenutke že 
absurdno opisuje svojo ljubezen do ponedeljkov in sodelavcev. Prvi dan v tednu se začne z 
zgodbo o življenju mladega para, ki je nedavno izvedel, da pričakuje naraščaj. Živita v 
najemniškem stanovanju s »tremi, no, tremi do šestimi« (Divjak 2019: 8) sostanovalci, zato si 
želita najeti svoje stanovanje. Pri tem ju omejujeta njuna poklica, saj kot frizerka in računalniški 
serviser ne zaslužita toliko, da bi bila kos trenutnim cenam na nepremičninskem trgu. Ob 
začetnih željah po stanovanju v središču mesta s spalnico, dnevno sobo, otroško sobo, 
balkonom, parkiriščem in lokacijo v bližini parka z otroškim igriščem počasi vedno bolj 
ugotavljata, da je večina stanovanj oddana ali pa je cena zanje nerazumsko visoka. Njune 
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začetna navdušenost in želje vedno bolj usihajo. Z vsakim razočaranjem se njuni standardi 
želenega življenja in stanovanja nižajo. Oba sta vedno bolj obupana in razočarana nad 
pričakovanji najemodajalcev. »Vsi bi oddal mirnemu mlademu paru, nekadilskemu, 
nežurerskemu, brez otrok in živali in prjatlov, pa ki zna lebdet, da ne obrablja parketa« (Divjak 
2019: 31). Stanovanja ne dobita, njen trebuh je zmeraj večji, onadva pa vedno bolj nesrečna. 
Torkova zgodba opisuje stisko in ponižanje, ki ga občuti brezposelni delavec, nekdanji varilec, 
ki pet let pred upokojitvijo za preživetje dela kot maskota v trgovskem središču. »Prokleti 
prasci, pr petinpetdesetih me rinete v to kurčevo kravo. A ti sploh veš, kako vroče je tle not? 
Nč zraka ni … jz sm pr 18-ih začel delat, celo življenje sem delal, da zdej pr 55-ih nisem dobra 
krava« (Divjak, Morano 2019: 36, 37). Sredina zgodba govori o delovnem dnevu uslužbenke 
na zavodu za zdravstveno zavarovanje in delavcu Amirju. Amir je prekarni delavec, ki ga je 
ogoljufal delodajalec. »… Jz sem celo leto delu, po 10, 12 ur, v dežju, v soncu, v snegu … 
Nisem dobil plače že tri mesce, ampak sem delu, ker mi je nemški gazda reku, da me bo pol on 
vzel. Ampak če pa kle piše, da sem jz dal odpoved dva mesca nazaj, me on ne more zaposlit. 
Morm nazaj v Bosno. Ne morem nč … Jz še nadomestila ne bom dobil« (Divjak, Morano 2019: 
52). V zgodbi sta prikazani stiski obeh. Ogoljufanega delavca in nemočne uslužbenke, ki zaradi 
pritiska, navodil in pravil nadrejenih delavcu ne more pomagati. Četrtkova zgodba govori o 
sodobnem svobodnjaku, ki se iz dneva v dan bolj utaplja v prezaposlenosti, izgubljenosti, stresu 
in brezizhodnem položaju, začnejo ga »požirati tla« (Divjak, Morano 2019: 57). Ker se iz stiske 
ne zna rešiti in je v njej vedno bolj izgubljen in utrujen od samega sebe, se na vse odzove 
kolerično, vzvišeno in nesramno. »A vi temu rečete kava tej brozgi ti rečeš kava ti maš jajca 
men za tole sranje računat evro pa pol spizdi, spizdi s to kavo marš v kurac« (Divjak, Morano 
2019). Petkov dan nima zgodbe, vsebuje samo napotke za igralce, ki v prizoru izvajajo vaje za 
sproščanje tako, da zadržujejo dih, dokler vsak zdrži. Na sobotni dan je opisan izlet mlade 
družine v toplice. Z nostalgijo je prikazan odnos med parom, ki ni več to, kar je bil včasih. Oba 
sta utrujena in preobremenjena z delom. Ne izkazujeta si več ljubezni tako, kot sta si jo nekoč. 
Za ohranjanje lepih odnosov v družini se trudita vsak na svoj način, vendar večkrat neuspešno. 
Primanjkuje jima medsebojne komunikacije in drug od drugega pričakujeta preveč, zato imata 
na poti na izlet več prepirov in nesporazumov.  
Jz nej se jebem? Ti se jebi pa ta tvoj pofukan izlet! Stari, na maturi sem bil bolj sproščen kt s 
tabo v tem jebenem avtu. Pr zobozdravniku sem bolj sproščen kt sm ob teb. Vsi smo, pizda, 
zafrustrirani od tebe, fak, če mene vprašaš, tamau lahk tut od tebe bruha, ker gnojiš že cel dan, 
pa bogve kok že dni, sej ne more noben dihat normalno, ker nismo čist zihr, če ne kršimo s čim 
tvojih jebenih načrtov. Pizda, ja, še men se bruha (Divjak, Morano 2019: 84).  
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Drama se konča tako, kot se zaključi teden, v nedeljo. Opisana je zgodba brata in sestre v 
srednjih letih, ki se po dolgem času spet srečata v stanovanju njune bolne mame. Med kajenjem 
trave nostalgično obujata spomine na otroštvo, »zamujen« pretekli čas, odnose in pričakovanja, 
ki sta jih imela v mladosti.  
A veš tko, ko si mejhen pa si predstavljaš, kako bo, k boš velik … zdej je pa tko, ko da je itak 
že pol šlo, ti pa nisi niti več mlad, da bi blo še vse možno, niti nisi še dost star, da bi sam nehu 
razmišlat o vseh nekih kao možnostih, maš otroke, za katere si si zmeri predstavlu, da jih boš 
čist drgač vzgaju kt tvoji tastari, da boš čist hud fotr, čist hud partner, frend, človk. Da boš mel 
čas za vse, energije neomejeno, da boš poleti naredu celo kraljestvo v kampu, pa da boš že znal 
dobr surfat, ko jih bo to mal začel zanimat, da boš pol vsem mulcem v kampu posojal surf, pa 
jim kazu, pa jih učil, pa te bojo vsi tko gledal z občudovanjem, a veš, tko kt te sam otrok gleda, 
ker si mu res kul … Sam da tamale sploh nista več tok mejhne, pa da si tazadnje skupno morje 
itak kompletno prespal, ker si bil tok zjeban od vsega, da jih je na konc nek deda iz neke najbolj 
zjebane prkolce učil se potaplat na masko (Divjak, Morano 2019: 103).  
Jezik v drami je večinoma knjižni pogovorni, ki se meša s slengovskimi izrazi. Protagonisti so 
v vsakem prizoru poimenovani različno.  
Družbenokritičnih tematik, ki so v Sloveniji in po svetu zelo aktualne, je v dramskem delu 
Sedem dni zelo veliko. Problematika, s katero se v zadnjih letih srečuje veliko mladih, je 
nezmožnost začetka skupnega življenja na svojem, saj so cene in pričakovanja nepremičninskih 
agentov ter najemnikov stanovanj previsoka. Besedilo se dotakne tudi krize v partnerskem 
odnosu, ki je posledica pretiranega dela in izčrpavanja za preživetje družine. V drami so 
omenjeni tudi izkoriščanje delavcev, goljufanje zaposlenih in stiska ljudi, ki so prikrajšani za 
plačilo za svoje delo.    
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4.8 Analiza predstave Sedem dni 
 
Drama je bila premierno uprizorjena 19. septembra 2019 na Velikem odru Mestnega gledališča 
ljubljanskega. Scena je tudi v tej predstavi zelo minimalistična in izčiščena. Vsak dan v tednu, 
torej vsak prizor ima svojo sceno, ki je sestavljena iz redkih scenskih elementov. Ti elementi 
so izdelani zelo funkcionalno, da jih lahko igralci po potrebi sami pripeljejo na oder. Kot je 
značilno za večino Divjakovih režij, imajo tudi v tej predstavi pomembno scensko vlogo stoli. 
Že v prvem prizoru so zloženi v vrsto, kjer sedijo igralci s skodelicami v rokah. Dva stola 
ostaneta na odru tudi za ponedeljkov prizor, ki se nadaljuje s panojem tlorisa stanovanja. 
Kasneje so na odru še pisalna miza in stol, stranišče, v katerega se zapre igralec, oblečen v 
maskoto, kavč in avtomobil. Velik vtis na gledalca naredi tudi izbira glasbenih dodatkov in 
svetlobnih učinkov. Ti so še posebej intenzivni v četrtkovem prizoru, ko se ravno zaradi zvokov 
in svetlobnih učinkov, ki spremljajo igralčev monolog, začuti izjemna stiska, v kateri se znajde 
posameznik.  
Žiga Divjak je v sezoni 2019/2020 v Mestnem gledališču ljubljanskem režiral prvič, predstava 
pa je bila uvrščena v tekmovalni program 55. Festivala Borštnikovo srečanje. 
Predstava ganljivo prikaže minljivost življenja in moč neponovljivih trenutkov. Doživela je 
številne pozitivne kritike. Veliko jih je dala igralska ekipa. Lotos Vincenc Šparovec je v 
intervjuju dejal, da je predstava nekakšna kronika današnjega časa in prikazuje, da sta 
osamljenost in samota danes postala trend, v katerem smo ljudje začeli uživati, se celo naslajati. 
Režija: Žiga Divjak 
 
Dramaturginja: Katarina Morano 
Scenografka: Barbara Kapelj 
Kostumografka: Tina Pavlović 
Avtor glasbe: Blaž Gracar 
Avtor videa: Domen Martinčič 
Lektor: Martin Vrtačnik 
Oblikovalec svetlobe: Boštjan Kos 
Asistent režiserja (študijsko): Žiga Hren 
 
Nastopajo: 




Lotos Vincenc Šparovec, 
Iztok Drabik Jug k. g. 
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Zelo je ponosen, da je lahko sodeloval z dvojico ustvarjalcev predstave, in pravi, da je predstava 
velik uspeh za MGL in prav tako za cel slovenski gledališki prostor (Bratoš 2019). Matej Puc 
je dejal, da mu je med študijem predstave uspelo pobegniti iz lastne ujetosti v razsvetljenje in 
odprtost. Dodal je, da katarza ne traja večno (Mager 2019). Goran Lukić je v gledališkem listu 
predstave Sedem dni zapisal, da je uprizoritev aktualna oz. bo vedno znova aktualna. Spominja 
ga na življenje samo, ki se vedno znova obnavlja skozi različne interakcije, izkušnje, dogodke 
in spomine (Lukić 2019). Nika Arhar je za časnik Dnevnik zapisala, da je uprizoritev »dovzetna 
za psihološko niansiranje in si ne dopusti zdrsa v patetičnost ali presojanje. Njena moč je v 
načinu, kako skozi zunanji pogled subtilno poustvari reže bližine med igralci in njihovimi 
vlogami, med gledalci in odigranimi osebami. To je uprizoritev, ki oder razume kot prostor 
iskrenosti do sebe in stikov, za katere običajno nimamo časa, energije in potrpljenja. In tovrsten 
dosežek v gledališču danes ni tako zelo pogost« (Arhar 2019). 
Divjakova dramska dela in uprizoritve so del sodobnega dramskega ustvarjanja na slovenski 
gledališki sceni. V mnogih značilnostih se njegova dramska besedila in njihovo uprizarjanje 
razlikujejo od tradicionalnega. Je eden redkih slovenskih režiserjev, ki se lotijo ustvarjanja 
drame in dramskega besedila z ekipo igralcev. Navdih večinoma dobi na podlagi 
dokumentarnega gradiva, ki ga s pomočjo ostalih ustvarjalcev zbira in raziskuje več mesecev. 
Vsa njegova dramska dela vsebujejo preplet fikcije in dokumentarne realnosti ter obravnavajo 
aktualne družbenokritične tematike. To so največkrat težave ljudi, ki jih v vsakdanjem življenju 
pogosto spregledamo oz., kot pravi Divjak, v sodobnem gledališču »ne dobijo glasu« (Pograjc 
2018). 
Tematika izkoriščanja prekarnih delavcev se v analizi zgoraj omenjenih dramskih del pojavi v 
kar treh dramskih besedilih. Na primeru življenja in dela kitajskega zakonskega para v predstavi 
Človek, ki je gledal svet, kot glavna tema vseh zgodb v drami Hlapec Jernej in njegova pravica 
ter v kar dveh prizorih iz drame Sedem dni. V dialogu med uslužbenko na zavodu za 
zdravstveno zavarovanje in delavcem Amirjem ter v prikazu stiske in ponižanja, ki ju občuti 
starejši delavec, ki dela kot maskota v trgovskem središču. V dramskem delu 6 se na podlagi 
resničnih dogodkov v Kranju loti tematike begunstva in slovenske nestrpnosti do šestih 
mladoletnih migrantov. Pretirano pričakovanje družbe in pritisk na mlade sta prikazana v 
izpovedi ambiciozne doktorice francoskega jezika in primerjalne književnosti, 40-letne visoko 
izobražene profesorice v predstavi Človek, ki je gledal svet ter v stiski mladega para, ki 
pričakuje naraščaj, a se ne more odseliti na svoje. Moč kapitalizma v sodobnem svetu, 
izgubljene priložnosti, osamljenost, obup, strah in odtujenost so tematike, ki se pojavijo v vseh 
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analiziranih dramskih besedilih, najbolj pa pridejo do izraza v dramskih besedilih Človek, ki je 






Dramska besedila in uprizoritve, ki sem jih analizirala, so plod režiserja in dramatika Žige 
Divjaka. Navedla sem jih v časovnem zaporedju premiernih uprizoritev. Analizo sem začela z 
besedilom in uprizoritvijo dramskega dela Človek, ki je gledal svet, ki je nastalo leta 2017, 
nadaljevala z besedilom in uprizoritvijo dveh dramskih iger, ki sta nastali in bili uprizorjeni leta 
2018, to sta 6 in Hlapec Jernej in njegova pravica, ter zaključila z dramskim besedilom in 
uprizoritvijo predstave Sedem dni iz leta 2019.  
Dramska dela Žige Divjaka obravnavajo in kritizirajo aktualno družbeno dogajanje v Sloveniji 
in svetu. V njih s pomočjo dokumentarnega, političnega in snovalnega, kritizira in izpostavi 
sovražen odnos ljudi do beguncev, okoljsko problematiko, vpliv kapitalizma v sodobnem svetu, 
življenjske stiske slovenskih in migrantskih prekarnih delavcev ter zgodbe malih ljudi, ki se 
vsak na svoj način soočajo s stiskami in težavami vsakodnevnega življenja. Poudari tudi, da 
danes živimo v svetu, ki temelji na pritisku družbe. Posledica je, da se ljudje ukvarjajo predvsem 
samo z lastnim življenjem in problemi, kar povzroča še večjo osamljenost in medsebojno 
odtujenost. Pravi, da je večina ljudi ujetnikov v toku življenja, redkokdo pa ga zares živi (Horvat 
2019). 
Navdušilo me je, da tematiki, ki jo izpostavi v vsakem dramskem delu, popolnoma prilagodi 
tudi režijo predstav. So sveže, zanimive in drugačne, želijo si izluščiti bistvo in vplivati na 
gledalčeva čustva. Zato je scena zelo minimalistična in osredotočena na situacije in odnose, na 
katere režiser jasno opozarja. Po mojem mnenju je to najbolj razvidno pri uprizoritvi drame 
Hlapec Jernej in njegova pravica. Prizori, kjer se igralci na odru popolnoma izmučijo ob 
spremljavi glasne glasbe ter ponavljanju istih stavkov in besed, na gledalca zelo močno 
čustveno vplivajo in ga pripravijo do tega, da o predstavi in izpostavljenem problemu razmišlja 
še dolgo po ogledu.  
Z avtorjevim razmišljanjem in ustvarjanjem se v vseh pogledih zelo strinjam. Dejstvo, da je v 
novi generaciji režiser, ki opozarja na družbenokritične tematike, ki se jih sicer vsi zavedamo, 
vendar si pred njimi zatiskamo oči, me navdaja z upanjem na spremembo in nestrpnim 
pričakovanjem njegovih nadaljnjih dramskih del in uprizoritev. Predvsem pa mi je všeč, da si 
želi s svojimi uprizoritvami in dramskimi besedili v gledalcih spodbuditi občutljivost za 
probleme sočloveka.  
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Nika Arhar. Ocenjujemo: Človek, ki je gledal svet. Delo. 27. januar 2017. Splet. Ogled 
12. avgust 2020. 
 
Nika Arhar. Kritika predstave Sedem dni v MGL: Subtilno odstiranje intime. Dnevnik. 
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Ogled 16. avgust. 
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Žiga Bratoš. Sedem dni. Žiga Divjak in Katarina Morano s krstno uprizoritvijo na velikem 
odru Mestnega gledališča ljubljanskega. Radijski intervju. ars.rtvslo.si. 19. september 2019. 
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Melita Forstnerič Hajnšek. Vse dileme strahu. Večer. 5. april 2018. Splet. Ogled 10. avgust 
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Šum, STA. Pred premiero predstave Človek, ki je gledal svet: plemenita banalnost življenja. 
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